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STELLINGEN 
behorende bij het proefschrift 
"Fluoride varnishes and enamel caries" 
Hugo De Bruyn 
Groningen, 5 juni 1987 
I 
De hoeveelheid fluoride in "vaste vorm" aanwezig in het tandglazuur heeft 
geen voorspellende waarde voor het cariespreventieve effect van fluoride. 
Dit proefschrift 
II 
Het belang van epidemiologische cariesstudies naar de effectiviteit 
van fluoride bevattende lakken wordt in het algemeen overschat. 
Dit proefschrift 
III 
Fluoride bevattende lakken bezitten goede eigenschappen om 
demineralisatie te beperken, dat mag echter nog niet tot de conclusie 




De informatie op de bijsluiter van Duraphat betreffende de 
behandeling van gevoelige tandhalzen is wetenschappelijk 
onvoldoende onderbouwd. 
Clark et al. J. Periodontol. Res. 20: 212-219 (1985) 
V 
Bij onderzoek van caries met behulp van Scanning electronenmicroscopisch 
onderzoek moet een onderscheid worden gemaakt tussen 
initiele caries en "bleekwatercaries". 
Holmen et al. Caries Res . .!2_: 355-367 (1985) 
VI 
In de tandheelkundige praktijk is een 11 tweede mening11 geld waard. 
VII 
De term parodontale aandoening dient uit oogpunt 
van voorlichting te worden vervangen 
door parodontale infectie. 
VIII 
Actinobaccilus actinomycetemcomitans zit dieper dan je denkt. 
Christersson et al. J. Clinical Periodontol. 12: 465-476 (1985) 
IX 
Het gebruik van sommige Beta-lytica als 
antihypertensiva verhoogt het coronair risico. 
X 
De Cambodjaanse II Killing Fields II kunnen niet in de 
schoenen van de vredesactivisten worden geschoven. 
Richard Nixon. No more Vietnams, Avon Books New York (1986). 
XI 
In Belgie is het geval Happart 
geen geval apart. 
XII 
De Nederlander moet zuiniger zijn op zijn taal dan op zijn geld. 

